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o l · l e t í ò e l a S o c i e t a t 
r q u e o l ó g i c a l M a n a 
PALMA—SETEMBRE-QCT UBRE DE 1920. 
S U M A R I 
ti S o b r e la p r i m e r a i m p r e n t a en M a l l o r c a . D o c u m e n -
l o * re l ne i o r a d o s c o n eJ la , p o r D* Jaime I„ Garau. 
I L E n t e r r a m e n t * y O b i ta d e l R e a J C o n v e n t J e S a n t Do -
m i n g o üc la C i u t a t d e M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó ) , , p o r /J. Jaime 
de OÏe+a y de España. 
HJ. C a r t a d e la r e i n a d e X i p r e e l rc ii rlH A r t i g ó , pe r la 
c o p i a : Saltador GaiméA pre* 
I V . Kaclitu3trarJc.it ( c o n t i n u a c i ó n ; , p o r IK José Plana* 
Sagre va, 
V . R e l a c i ó n d e l a s c a m p a n a s e x t > t e n t e < en e l t e r m i n o 
d e F I Í Jan Lla t p o r D. Cosme Rauzà Àdrouer pro. 
V I . V i s i t a d e l m a r q u é s d e R u b i a A l c m ï í ü , p o r ïa CO-
p i a : / 5 , Ventar/oi S u a u . 
Sobre h primera imprenta en Mallorca 
Dot; ii ME li TOS RELACIONADOS CON ELLA 
II 
Die xiiij mensis octobris anno a nat. Domini 
MCCCClxxxvi i i j . 
Noverint un i vers i. Quod nos Joannes Calafat et 
Nicholaus Calafat citis filius, habitatores parrochie 
Vallisdemussa, Gratis et scienter confitemur et in 
veníate recognoscimus vobis Reverendo Rartholo-
meo Caldentey, presbítero ac in sacra tehologia ma-
gistro, et discreto Ffrancisco Prats, presbítero, pro-
tectoribusque monasterii Sánete Trinitatis in pre 
dicta paTrochia constructi Quod pro redemptione, 
luitione et quitatione illarum octo librarum mone-
te Majoricarum censualum. Quas predictum nio 
nasteríum nsbis faciebat annis singulis in festo na-
tiuitatis domini, proquibusdam vinea et campo et 
troceo terre eontignís scítuatis in termino dicte pa-
rrochie, in porcione que quondam fuit Nobil is Nu-
nonis Sancij, et nunc est domini Regis ad vicesi-
mum de laudimio confrontatis pro ut in cartis inde 
lactis contínetur. Quas quidem octo libras censuales 
ego dictus Joannes calafat habeo et possideo, v igo-
re constitucionis dotis mihi facte per dominam Ca-
tarinam, priniam uxorem meam, filiamque Bartho-
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lomei Moragues pro ut constat per instruirientum 
sponsalieii inile receptum per discretum Ffrancis-
cum Corroni nott. Majoric. die sabbati sexto ment 
sis julij anno i nativitate domini Millesimo qua-
dringentesimo Tricésimo tertio. Que domina Cata-
rina fuit filia et he res Bartholomei Moragues quon-
dam amntcslato defuncti Qui quidem Bartholomeus 
Moragues predictas octo libras censuales possideba-
vigore stnbilimenti per ipsum honor Arnaldo de 
Muro ín decretis doctori factam pro ut constat de 
dicto stabilimento, facto et firmato in scribania por-
cíonis domini Regis die nona mensis julij anno a 
nativitate domini Millesimo quadringentesímo duo-
décimo Derlistis et sobistis nobis numerando cen-
tum lbrs. monete predicte quitias pro quibus pote-
rant redimi et quitari. Unde, renunciando exceptio-
ni dicte pecunie non numérate, non habite, et per 
rnodum predictum non recepte et dolí malí, facimus 
vobis dictos BartholomeoCaldentey presbítero ac in 
sacra teología magistro et discreto Ffrancisco Prats 
present i bus et vestris nc dum de predictis centum 
libns nobis premissa ex solutis, sed etiam de toto 
censu debito et rata debita usque in diem presen-
tem bonum finem, difíïnitionem, absolutionem, libe-
rationem et quitationem, cum pacto valido et so-
lemni de ulterins non petendo et unquam de non 
agendo contra vos et vestros, sive in bonis vesttis 
vestrorum ne, pro premissis vel ípsatum ocasione 
ullo modo, Dantes et cedentes vobis et vestris om-
nia locha et jura nostra, omnesque voces vïces ra-
tiones et actiones reales et personales útiles mixtas 
et directas, reique persecutorias et alias quascumque 
nobis et nostris in predictis octo libris censualibus 
et ipsarum ucasione in et super dicto monasterio 
pro quo hebant et prestabantur competentes et 
competencia ac competeré debentes et debentia 
causis titulis et jurihus quibuscumque. Quibusqui-
dem jurihus locis vocibus et actionibus predictis 
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Enterraments í Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la Ciutat de Mallorca 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Pont de la Terra. fol. 11. A ls 1 1 Mars 1 6 3 3 . — 
Acompañar al Carme la S. r f l Juana Pont de la T e -
rra muller de M.° Miq. 1 Pont de la Terra. 
Mirà y Garcia, fol. 72. A ls 4 Abr i l 1 0 3 3 . — 
Acompañar al Carme a la S . r n Cath. a Miro y Gar-
cia v , a —Estave devant St. Jaume. 
[fol. 48.] Pizdy Curlurer. fel. 12. Als 20 Abr i l 
1633.—Sepultura ab habit de la S . r a Eulalia Piza y 
Custurer m. r de Miquel Fran . c i l Piza. 
Miralles y Garriga, fol. 72. Als 20 Maix 1633 . 
Acompañar a St. Francesch la Sra. Beatriu Mira-
lles y Garriga muller de Barenguer Miralles, 
Font de Rocate.fyl. 72. Als 8 Juñy 1633 .-Acom-
pañar a la Seu el Sr.-Tont de Rocatc. 
Dameto. fol, 72. Ais 28 Juñy 1633.—Sepultura 
de la Sra. Elizabet Dameto muller del Dor. Juan 
Baptista Dameto—al carrer de Montesion. 
[fol. 48 v. ] Puigdorfila. fol. 72. A i s , 19 Juliol 
1633,—Sepultura y habit del Sr. Ramon Puigdor-
fila—estave en el carrer del Sol. 
Destnas.fol, 12. . i ls 20 Juliol 1633.—Sepultura 
y habit del Sor. Guillem Desmas de Andraix Ciu-
tadà. 
Fortuny y Sales, fol. 74. Ais 26 Dezembre 1633 , 
Acompañar al Carme a la Sra. Beatriu Fortuny y 
Sales muller de Dn. Antt. Fortuny —vivia devant 
Santa Magdalena. 
Oleza y Morante, fol. 14. Ais 5 Janer 1634 .— 
Sepultura y habit de la Srat Elizabet Oleza y Mo-
rante muller del Sr, Pera Morante—a la Gabella 
de la Sal, 
[fol. 49.] Julia, fol. 14. Ais 6 Janer 1634 .— 
Acompañar a Sant Francesch la Sra. Anna Julia 
v."—estave en el trinquet de la Pilota, 
Dameto. fol. 74. Ais 1 1 Janer 1634.—Sepultura 
ab habit de la Sra, Elizabet Dameto mare fiel Co-
mendador D a m e t o — A l triquet de la Pilota. 
Vilallonga, fol. 74. Ais 2 Mars 1 6 3 4 , —Acom-
pañar a la Mercc el Sr. Dn, Juan Miquel Vila-
llonga. 
Gual. fol. 74. Als 23 Mars 1634.—Sepultura del 
Sr. Nicolau Gual, fill del Dor. Gual—Estave a la 
Travessa de la Concepció. 
[fol. 49 v. ] Cotoner y Castaàer. fot. 7.'i. Als 15 
Abri l 1O34.—Sepultura y habit de la Sra. Beatriu 
Cotoner y Castañer muller del Sor. Honofre Coto-
ner—estave en el carrer de St. Jaume. 
possiUs vos et vestri a modo uti agere exercere et 
experiri vosque tueri in judicio et extra etiam et 
ubique. Quoniam nos cum presenti ponimus vos et 
vestros in locum causam penitus et jus nostrum 
faciendo et constituendo vos et vestros ibi et inde 
dominós et procuratores ut iurem" vestrum ad agen-
dum videlicet et deffendendum, utendum, fruendum, 
experiendum, dandum, vendendumjmpignorandum 
et altter abenandum. Indequc faciendum de predic-
to Monasterio absque onere dictarum octo libra-
rum censualium vestras et vestrorum omnimodas 
volúntales. Salvo tamen semper in predictis jure di-
recto alodiali dominio, laudimio et fathica, ac Scri-
bania publica dicti domini Regis et suorum vocan-
do inde vos dictos Bartholomeum Caldentey et 
Ffranciscum Prats et vestros, et omnia bona vestra 
et vestrorum ac dictum Monasterium per quo fie-
bant et prestabantur ab anuam solutione et contri-
butione ipsarum liberos quitios penitus et inmunes, 
Promittentes et bona fide convenientes vobis dictis 
Barthoïomeo Caldentey et Ffrancisco Prats presen-
tibus et vestris, luitionem, redemptionem et quita-
tionem hujusmodi et omnia et singula supradicta 
rata grata valida atque firma nos semper habere 
tenere et inviolabiliter observare et nullatenus con-
tTafacere vel venire jure aliquo sive causa. Et tene-
mur inde vobis et vestris ac firmitter teneri promit-
timus de evictione et omni danno ac etiam interes-
se littis et extra. Pro quibus ómnibus et singulis su-
pradictis sic complendis et inviolabiliter observan-
dts Obligamus vobis et vestris uterque nostrum in-
solidum, bona nostra mobilia et immobilia, habita 
et habenda ubique. Renuntiantes nouarum consti-
tucionum etdiuiden darum actionum beueficijs ac 
legi et franquesie Majoricarum de principali prius 
conveniendo. Actum est hoc in Civitate Majorica-
rum die quarto décimo mensis Octobris anno a na-
ttivitate Domini Millessimo quadringentessimo oc-
tuagesimo nono Signa nostrum Joannis Calafat et 
Nicholai j Calafat predictorum qui hec laudamus, 
concedimus el firmamus. 
Testes hujus rei sunt venerabilis Gabriel Mora 
presbiter beneficiatus in Sede Majoricarum et ho-
norabilis Polinus Brondo domieellus Majoricarum 
in quorum presentía dictus Joannes firmavit. 
Testes firme dicti Nícolaij Calafat qui predicta 
firmavit die xviiij predictorum mensis et anni fue-
runt Joannes Real ville de Sineu et ^e t rus Romei 
sartor Majoricarum. 
(Cartas Reales.—Valldemosa 14S1-14ÇÓ.— ' l 'o-
rno 1 1 8 . —Arch i vo de I 'rotocolosj. 
JA IME I.. G A K A U . 
Puigdorfila y Miralles, fol. 7ó. Ais 23 Abr i l 
1634.—Sepultura y habit de la señora Esperanza 
Puigdorfila y Mira l les—Al carrer de St. Jaume. 
Fortuny. fol. 7h. Als 10 Maix 1 6 3 4 . —Acompa-
ñar al Carme el Sr, Dn, Juan Fortuñy de Ruescas, 
el carrer de St, Francesch, 
Farrendell. fol. 77. Ais 8 7bre. [ 6 3 4 . —Acom-
pañar a la Seu el cos Gene r . m del N o b , Sr. don 
Barthomeu Farrendell. * 
[fol. 50.] Oleza. fol. 7fl. Ais 8 Sbre. 1 6 3 4 . - S e -
pultura de Francesch Oleza al mercat?t. 
Togores. fol. 7'K Ais 31 Dez . e 1 6 3 4 . — Acompa-
ñar a St. Francesch el Sr, Jaume Togores—estave 
prop de St. Jaume, 
Gualy Ballester, fol. Hí. Ais 10 Juliol 1 6 3 5 . — 
Sepultura ab habit de la Sra. Francina Gual y Ba-
llester muller del Sr. Antoni Qual capità- de ca-
valls— Estave en el mercat. 
Veri. fol. H2. Ais 10 ;b re . 1635.--Sepultura ab 
habit del Nob , Sr. Dn. Thomas de Veri en el ca-
rrer den Morey.' 
[fol. 50 v,] Brondo.fol. H.H, Ais 17 8bre. 1635 . 
Sepultura ab habit del Sr. Guillem Brondo—esta-
ve .en el carrer del Angels. 
Forteza y Suñer. fol. 8~>. A l p , r Janer 1 6 3 6 . — 
Sepultura de la Nob . Sra. D . a Fran. a Forteza y Su-
ñer v . R del Nob . Sr. Dn. Pr. Pedro Forteza Co -
mendador del habit de Calatrave. 
Brull. ful. $7. A is 29 Abr i l 1636,—Sepultura 
ab habit de la N o b . Sra. Maria Brull y Veri muller 
del Sr. Francesch Brull. 
Veri y Vilallonga, fol. 100. A is 23 Agost 1636. 
Sepultura de la Sra. Prud." Veri y Vilal longa mu-
ller del Sr. Raphel de Veri . 
[fol. 5 1 . ] Burgués, fol. 100. Ais 1 3 7bre. 1636. 
Sepultura de la Sra. Anna Burguez y Torrel la mu-
ller de Francesch Burguez Zaforteza—Al carrer 
dels Verins, 
Veri y Vilallonga, fol. 102. Als 4 Novembre 
1636,—Sepultura de D. a M a g . n n Veri y Vilal longa 
muller de Dn. Gregori Vi lal longa del habit de Ca-
latrave. 
Pax. fol. 103. A l p. p Dezembre 1636. —Acom-
pañar a Sant Francesch el Sr. Juan Pax, germa 
del canonge Pax—al carrer de Sant Francesch. 
Quint. fol. 103. A is 3 Dezembre 163Ó.—Sepul-
tura de D . H Juana Vivot mul leren i a ! nupcias de 
Dn. Geroni Español: en 2 a s del Sor. Ramon Quint 
y al p . n t muller de Dn, Jaume Juan de Vilallonga, 
[fol. 5 1 v.] Fortuñy fol. 103. Ais 29 Dezembre 
1 6 3 6 . —Acompañar al Carme a la Sra. Beatriu For-
tuñy: vivia en el carrer de Sant Francesch. 
Puig. fol. 104. Ais 20 Mars 1637.—Sepultura 
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(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L e g a j o l e tea l a m e n t o s d e 
e n t e nr,trtrio s in foliar. 
(2| L n f e c l i a i l c h e s e r 17 E n e r o f638 s e g ú n c o n s t a en al 
l i l i r o d e E n t e r r a m e n t s y ' O l i i t s d » S t . F r a n c e s c o f o l . 31. 
del Sr. Pera Puig, Ciutadà. A la travessa de la ge-
rreria qui va a Secorrador, 
Español, fol. 104. A ls zo Mars 1737 .—Sepultu-
ra y habit de la Sra. Juana Español y Fusiller v . a — 
feu testament en poder de Juan Mas Nott. ais 14 
Juliol 1628 (1)—pesat lo mercat. . ' 
[fol. 52.] Rossiñolfol. 104. A is 23 Mars 1637 . 
Sepultura ab habit de la Sra. Juana Rossifiol y Es-
pañol, Naboría de Juana Español y muller del se-
ñor Juan Antt. Rossiñol Sarg. ' " Major. 
Forteza fol. 104. Ais 27 Mars 1637.—Sepultura 
del eos ( iener," 1 de Dn, Juan Forteza—a la traves-
sa de van t la font del Sepulchre. 
Spañol fol. 104. Ais 27 Maix 1637.—Sepultura 
de la Sra, Juana Español y Cabaspre, sogra del se-
ñor Juan Antt. Rossiñol Sarg , t o Major. 
Clapes y Puigdorfila fol. 104. Ais 24 Agost 
1637.—Sepultura ab habit de la Sra. Elizabet Cla-
pes y Puigdorfila muller del Dor. Cl-apes, 
[fol. 52 v,] Fornes y Pax fol. 107. A is 19 De-
sembre 1 6 3 7 . —Acompañar a Sánt Francesch a la 
Sra. D," Maria Fornes y Pax. 
Dameto y Andreu fol. 10H. Ais ... Janer 1638. 
Acompañar a Sant Francesch la señora FJienor 
Dameto y Andreu muller de Pera Andreu — al 
Cali (2), 
Oleza y Togores fol. 10x. Ais 1 3 Fabrer 1638. 
Sepultura ab habit de la Sra. Cath. 1 Uleza muller 
del Sr. Alberti Togores , 
Dameto fol. 10!). A is 24 Maix 1638.—Sepultu-
ra del Nob . Sr. Dn. Antt. Dameto del habit de A l -
cantara, el qui mori en Arta y aportat en Ciutat, 
en lo enterro lo aportaren C a v , r 3 del habit. 
[ fol. 53.] Tilomas y Sureda fol. 110. A is 16 A g ' 
1638, — Sepultura de D. a Maria Thomas y Sureda 
muller de Halthasar Thomas y Sureda, del Parirts 
del Bcrn. 
Duretay Oleza fol. 110. Ais 24 8bre. 1638 .— 
Sepultura y habit de la señora Juana Dureta y Ole-
za muller del Sor. Juan Antt, Dureta. 
Guells y Axertellfól. 110. Ais 29 9bre. 1638.— 
Sepultura y acompañar a St. Francesch a la señora 
Guells y Axertell, muller del Dor. Guells, 
Puigdorfila fot. 110. A is 20 Dezembre 1 6 3 8 . — 
Sepultura del Sr. Christofol Puigdorfila. 
[fol. 53 v.] Desbrttll fol. f!2. A is 17 Janer 1639, 
Sepultura de la Sra. Unbsa Desbrull y Vilallonga, 
mare del Sr. Francesch Desbrull. 
Puigdorfila fol. 112. Ais 27 Janer 1639 ,—Se-
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pultura de la Sra. Unissa Puigdorfila y Gual muller 
de Ramon Puigdorf i la—devant Sant Francesch. 
Muntaner fol. 113. A is 2 Maix 1639 .—Enterra-
ren un albat de edad de 2J añys, qui es deia don 
Phelip Muntaner fill de Dn. Honofre MuntaneT, in-
capaz de Sacraments—aporta 16 atxes. 
Barard fol. lió. Ais 10 Mars 1 6 4 0 . —Acompa-
ñar a Sant Francesch la Sra. I V Margarita Barard 
y Vi lal longa muller de On. Juan Barard, 
[fol, 54,] Catonery Barard fol. 118. A is 16 De-
zembre 1640,—Sepultura ab habit de la señora 
Eleenor Cotoner y Descallar, sogra de Dn, Geroni 
Barard, Cotoner y Cariar, 
Dameto y Vivot fol. 118, Ais 19 Dezem. p 1640, 
Sepultura del cos Gener." 1 de la señora D . R Barba-
re Dameto y Vivot , muller del Sr. Dn. Alberti Da-
meto. 
Desmas fol. 119, A is 6 Juliol 1641 . —Sepultura 
ab habit de la Sra, Cecilia Desmas y Dameto, mu-
ller del Sr. Dn. Jaume Desmas. 
Puigdorfilu fol. 121. Ais 22 Agost 1 6 4 1 . —Se-
pultura y habit de la Sra. D . B Beatriu Puigdorfila y 
Veri , muller de Juan Puigdorfila del Sitjar. 
[fol. 54 v. ] Dameto y Simonet fol. 123. Ais 5 
Maix 1642.—Sepultura del Sr. Pera Juan Dameto y 
Simonet: el qual mori de desgracia, de dos escope-
tades li tiraren els 4 cantons del carrer dels forats. 
Verí y Desbrull fol. 12ò. Als 26 Nov.e 1 6 4 a . — 
Sepultura y habit de la Sra, Eleenor Veri y Des-
brull, muller del Sr. Antt. de Veri , feu testament en 
poder de Juanod Bonet Nott . als 2 6 N o v , e 1 6 1 6 ( 1 ) 
estava en el carrer de Sant Jaume. 
Desmas fol. 126, Als 3 1 Maix 1643.—Sepultura 
del Sr, Jaume Desmas; mori de una escabusade; 
prop de Montesion. 
Puigdorfila fol. 120. Als 5 Juñy 1643.— Sepul-
tura del cos Gener," 1 éel señor Dn, Gerontm Pau 
Puigdorfila; mort de desgracia. 
[fol. 55.] Torrella y Duzay fol. 128. A ls 3 De -
zembre 1643.— Acompañar al Socos la Sra. Juana 
Torrel la y Dozay—Estave prop de Montesion. 
Santander Bisbe fol. V2x. Als 24 Dez . e 1643 .— 
Absolta al Palau per la mort de Dn. Fr. Juan San-
tander Bisbe de Mallorca: el qual acompañaren to-
tas las Rel igions, y clero a la Iglesia de Sant Fran-
cesch ahont lo enterraren: fentli moltas exequias 
ab off. y sermo. 
Oleza y Suteda.fol. 12t>. A is 1 1 Mars 1644.— 
Sepultura de la Sra. Beatriu Oleza y Sureda muller 
del Sr. Francesch Cotoner—al Sepulchre. 
(1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , l i b r o J e t e s t a m e n t o s d e J o a n 
y J u o n o t e B o n e t Tol. 845. 
Fortuny y Net fol. 130. Als 15 Juliol 1Ó44.— 
Acompañar al Carme a la Sra. Elizabet Fortuñy y 
Net—devant Santa Magdalena. 
[fol. 55 v. ] Cotoner fot. 132. Ais 4 Janer 1645, 
Acompañar a la Seu el cos Gener." 1 del Sr. Inqui-
sidor Cotoner; aporta 12 atxes. 
Net y Muntaner fol. 133. A is 23 Agost 1645. 
Sepultura de la Sra. Elizabet Net y Muntaner. 
Fuster y Pi des Juñy fol. 134. Ais 14 Janer 
1646.—Sepultura de la Sra. Francisca Fuster y Pi 
des Juñy: feu test, en poder de Miquel Prats nott. 
als 19 7bre. 1641 (1) devant la Ig.* de Sant Jaume. 
Muntaner fol. 13'». A ls 20 Abr i l 1646.--Sepul-
tura del Sr. Francesch Muntaner. 
[fol. 56.] Dameto y Quint fol. 137, A is 5 Sbre. 
1645,—Sepultura del cos G e n e r . m de la Egregia 
Sra. D.* Isabel Quint y Dameto marqueza de T o -
raigo: acompañat son cos tot lo Magistrat de la 
Ciutat aporta 32 atxes y lo habit de St. Francesch. 
Desbrull fol. 138. Ais 22 Janer 1647. —Sepultu-
ra del cos Gene r . m del Sr, Dn. Francesch Desbrull 
del habit de Santiago: lo aportaren los Cavallers 
del habit—acompañat son cos de tot lo Magistrat. 
Fuster fol. 139. A ls 24 Sbre. 1647. —Sepultura 
y cos Gener.™ del Sr. Dn. Juan Fuster del habit 
de Calatrave; lo aportaren Cavallers Crusats; acom-
pañat son eos del VisRey, y tot lo magistrat: Se-
pultat en una tomba a la Cap , a del Fusters a la ma-
dreta devant la porta del Segrari; ab las suas ar-
mas. 
[fol. 56 v.] Desclapes y Miralles fol. 140. A is 
1 0 Janer 1 6 4 8 .—Acompañar a Sant Francesch la 
Sra. D . s Elizabet Desclapes y Miralles. 
Fax fol. 144. Ais 1 1 Janer 1 649 .—Acompañar 
a Sant Francesch el Sr. Juan Fax Donz. 1 — a la 
ferraría devall. 
Togores y Montañans fol. 144, A is 3 Fabrer 
1 6 4 9 , —Acompañar a Santa Eulalia el cos Gener.™ 
del Sr. Dn. Nicolau Togores y Montañans. 
Tliomas fol. 14f>. Ais 9 Juliol 1649.—Sepultura 
ab habit y cos Gener." 1 del Sr. Juan Bathazar Tho -
mas del Padris del Born. 
[fol. 57.] Togores y S^Cilia fol. 14,'i. Ais 38 
Juliol 1Ó49. —Acompañar a la Seu el cos Gener.™ 
de la Sra. Magdalena S. t f l Ci l ia y Togores—viv ia a 
la Plazeta de la Misericordia. 
Valles fol. 146. Ais 2 Novembre 1649.—Sepul-
tura y habit del Sr. Antt. Valles Ciutadà—estave 
devant Sant Nicolau. 
(1 } N o e n c u e n t r o e s t e : • - t a m e n t o en e l p r o t o c o l o 4.6t 
r e f e r i d o n o t a r i o . 
.YOÍÍI. C u a n d o p o n g o a l g u n a no ta c o m o lo a n t e r i o r n o 
a f i r m o q u e n o e x i s l a e l d o c u m e n t o , s i n o q u e á.O l o l i e p o d i -
d o e n c o n t r a r . 
Ortandis fol. 147. A ls 5 Janer 1650.—Acompa-
ñar a S a n t Fraf tcesch e l Sr. Dn. A n t t . Or land is 
fi l l de A n t t . - estave a l B o r n . 
Sales y Dámelo, fol. 148, Als 10 Juliol 1650,— 
Sepultura de la Sra. D. 1 1 Cath.* Dameto y Sales, 
muller del Sr. Dn. Albertí Dameto, y filla de don 
Antt. Sales. 
[fol. 570,] Brondo, fol. 149. Als 14 8bre. 1650. 
Sepultura cos, y habit de la Sra. Elizabet Brondo y 
Puigdorfi la—prop del Mercat. 
Llibre 8 ax i To reza, y 
• correspon al l l ib re 4 que 
compren los anys 1 6 5 1 en 1672. 
Fortuny, fol. 1. A l primer Fabrer 1 6 5 1 . Acom-
pañar ,1 St. Francesch el Sr. Dn. Fr. Ramon For-
tuny del habit de St. Juan. 
Mordl,fol. I. A ls 7 Fabrer 1 6 5 1 .— Sepultura 
del Sr. Basili Morell Ciutadà—estave als 4 cantons 
del carrer dels Apuntadors. 
D'esclafes, fol. 1. A ls 4 Mars 165 i.—Sepultura 
de Isabet Desclapes y de Roqueta, muller de Jua-
nod Desclapes y Puigdorfila. 
[fol. 58.] Valies, fol. t>. Als 13 Juliol 1 6 5 1 . — 
Sepultura del cos Gene r . m de Anna Valles y Pons, 
muller del Sr. Antt. Valies, Ciutadà. 
Fortuny, fol. 17. Als 9 Abri l 1 6 5 2 .—Acompa-
nyar al Convent del Carme, cos Gener.™ de don 
Antt, Fortuny - devant les monges de Santa Mag-
dalena. 
St. Andreu y Giti, fol. 19. Als 19 Abri l 1 6 5 2 . 
Sepultura de la Sra. Maria St. Andreu y Gili, ma-
re de Dn. Nicolau y Miquel St. Andreu—estave 
devant la escale redona de nostra Iglesia. 
Puigdorfila, fol. 27. A ls 12 Novembre 1 6 5 2 . — 
Sepultura de la Sra. Puigdorfila y St. Juan de Son 
Arroea, muller del Sr. Juan Antt. Puigdorfila —al 
Sitjar. 
[fol. 58 v.j Fuster y Mir, fol. 31. Als zS Janer 
1653. —Fonch depositat el cos dif. de la Sra. D. a 
Cath,* Fuster y Mir, muller del Sr. Juan Antoni 
Fuster, en la Iglesia de Purpunent, per ser morta 
en Son Forteza, de partaratge. 
Veri, fol. SI. Als 28 F'-abrer 1 7 5 3 —Sepul tura 
del cos Gener." 1 del Sr, Antt. Veí i—estave en el 
carrer de St Jaume. 
Muntaner, fot. 33. Als 5 Mars 1653.—Sepultu-
ra del cos Gener." 1 del senyor Jaume Muntaner: es-
tave com entram per lo carrer del Sol. 
[fol. 59. ] Puig y Moix, fol. 33. A ls 26 Mars 
1 6 5 3 . —Acompañar a la Seu el cos Gene r . m de la 
Sra. D," Cecilia Despuig y Moix, muller de don 
Juan Despuig. 
Puigdorfila, fol. 27. Als 22 7bre. 1653 .—Se-
- a s 
pultura y habit del Sr, Juan A n t t . Puigdorfila—es-
tave en el Sitjar. 
Foca Mora, Bisbe de Mallorca, fol. 39. A ls 17 
Novembre 1653.—Sepultura y cos Gener." 1 del I I . 
lustrissim Dn. Fr, Tbomas de Roca Mora, Bisbe 
de Mallorca, de la ürde de Predicadors: enterra t 
en mix de la I glesia después de la sepultura dels 
Frares de dit Convent, y al temps de ferli las exe-
quias fonch depositat son cos en la capella de Sant 
Domingo Soriano dita dels Puiguorfilas. 
[fol. 59 v. ] Gual. Als 16 Maix 1654.—Sepultu-
ra delSr. Matheu Gual, fadri, fill del Sr Gual 
de Talapi ( 1 ) y de la Sra. D, 1 1 Cath. a Gual y Suñer, 
antes v,' del Sr. Miguel Anglade. 
Olesa y Farrendcll, fol. 41). Als 19 Juliol 1654. 
Enterraren en la Iglesia Cathedral la señora doña 
Anna Oleza y Farrendcll 
Fuster, fol til. Als 20 Agost 1654.—Sepultura 
y habit de la Sra. D." Cath," Fuster y Farrendel! 
muller del señor Phelip Fuster— prop de St. Jaume. 
[fol. 60.! Mesquiday Fortuny, fol. t'l. A ls 26 
Agost 1654.—Sepultura, cos y habit de la señora 
Francina Mesquida y Fortuny, D o n z . a ~ v i v i a en la 
travessa dita den Duzay. 
Valies, fol. fil. Als 19 7bre. 1654. —Sepultura 
del cos Gener." 1 de la Sra. Francina Valies, muller 
de March Valies, Ciutadà: devant Sant Nicolau. 
Dameto y Puigdorfila, fol. ï/3. Als 9 8bre 1654. 
Sepultura d e i a Sra. Beatriu Dameto y Puigdorfila,, 
muller del Señor Dn. Jordi Dameto Tr i l l i—viv ia 
com entram per lo carrer dels forats. 
Puigdorfila, fol. />q. Als 20 Novembre 1654. — 
Sepultura del flï." Sr. Dn. Ramon de Puigdorfila— 
devant la Portaria de St. Francesch—Cos Genera-
lissim. 
[fol. óo v.] Puigdorfila, fol. •">/. Als 22 Fabrer 
1655. —Acompañar a la Seu cos Gene r . m de la se-
ñora D.'1 Anna de Puigdorfila y Font de Rocate< 
muller de Dn. Antt . de Puigdorf i la- devant Sant 
Francesch. 
Muntaner, fol. 59. Als 30 Abri l 1655 .—Sepul-
tura de la Sra. Juana Muntaner, mare del Sr. March 
Antt. Muntaner. 
Puig do/fila, fol. fiti. A l primer Dezembre 1655. 
Sepultura, cos y habit de la M a g . o a Sra. D. 1 1 Eliza-
bet Puigdorfila, v. ' y muller del Sr. Francesch V i -
lallonga; y no expresa el segon marit. 
[fol. 6 1 . ] Sureday Dameto, fol. ffiS, A is 4 De-
zembre 1655.—Sepultura y habit de la Sra. Eliza-
bet Sureda y Dameto—estave a la Almudaina. 
Olesa, fol. 0'/. Als 9 Dezembre 1655. Sepultura 
[ t ) E l n o m h r c i l e l p a d r e es M a t i a G u a l . 
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Autentich de la reliquia de S. Jordi, 1377. 
tarta k In retad de Xipre ni rei f irap. 
El original dc esta Carta se halló dentro 
el adorno de una reliquia cuando se desiso 
en la fabrica de moneda de Mallorca cu qe 
con otras de la Ciudad dc Valencia fue entre-
gada año JS/2 por orden del govierno las 
que trajeron a esta isla cuando los francesas 
tenían invadida la España. 
«Al mol alt e Mol poderos e Ascellent seyor, 
fem vos a saber com som ab molt grau desix de 
saber de vostre bon estat, jur que us pregam 
seyor que iota vegada que avinautesa nayats no 
sovelecats (sic) per saber per vostras letras, que 
( i ) A r c h i v . . J e P r o t o c o l o * . L e g a j o ríe t r - ¡ t u n i e r t o s f ie 
e s t e nut&r in , fo l . i'A'í. 
12) A r c h i v o i i * P r o t o c o l o * , Le^NJI, . l e l e = t a u i e n t o a d e 
e s t e n o L u r i o , fo l , 47 t . 
sera cosa seyor que molt nos plaura en aurem 
gran consolacio axí com si de pare e de seyor 
nostre, etc. 
Si de nostre estat seyor e de nostre car fiyt 
lo Rey e de nostra care fiuyle vos plau saber, 
cars nebots vostres, nos ales (nosaltres?) eram 
ben merce de Deu quan aquestas letras foren 
feytes, e encare seyor vos fem a saber que s del 
stat de nostre reyalme. Vos plau seber ne delle 
nostra Guerra Ab lamat e servidor nostre en Jo-
han des Bosch, que nos e nostre car fiyl treme-
tem en Cataluya per nostres afers vos porets 
largetnent sertificar, to qtial seyor vos recome-
nam axí com nos auriem per recomenats vostres 
servidors si venian en aquestes parts, fem vos 
aseber seyor que per lo dit Johan Desbosch tre-
metem e le {a la?) seyoria un bras dargent en lo 
qual sia un os del bras del Benavuyrat sent mon 
seyor sen Jordi lo qual fo del Rey hugo de bona 
memoria sogre qui fo nostre, e fem vos a saber 
seyor tota la tnenera e condició per quina forma 
nos avem auda aquesta preciosa Reliquia en po-
der nostre. Saptats seyor que après la mort del 
dit Rey hugo, lo Rey las Marit qui fo nostre a 
qui deus perdo sf pres totes las Reliquias del dit 
Rey bugo, entre las quals Reliquias s( fo aquest 
dit Bras ab la dita preciosa Reliquia. Le qual él 
tenia molts apreciadement e ab gran reverencia 
e devoció e quant él ana en Ponent sin comena 
la primera vegada ques ana e sins prega molt 
carement que nos le dite reliquie deguessem ben 
guardar e que non fessem nengune peraula el 
(al?) príncep ne ningune altre persona a (e?) sin 
dix que en cas que el moris en Ponent qne le di-
ta Relíquia fos nostre e que non responessem de 
res a nengune persone. Per que seyor el tornat 
de Ponent nons demana la dita Reliquie per les 
grans ocupacions que el avia de la Armada, e 
nos per semblant menera no lim (dixerem?) res 
ne le segone vegadeque el torna de ponent per 
semblant manera, e axi mateix quant el fo tor-
nat la segone vegade de ponent no estech molt 
temps que mori e mort lo dit seyor Rey lo Prín-
cep si feu tot son poder de trobar en aver lo dit 
bras de mon seyor sen Jordi e sil demena a nos 
sil aviem ne sil sebiem (diu: silueviem ne silre-
biem) e nos si lí responem que noi aviem ney se-
piem res. Per que seyor lo dit bras ab la dite 
reliquie romas en nostre poder, e molt temps, e 
non avem volgut perlar a nostre car Fiyl lo Rey 
en res. ne sap nenguna cose. Are seyor per tal 
com nos son certes que vos avets molt gran de-
voció en mon seyor sen Jordi e av'em antes que 
y babit del Señor Jacinto de Oleza—estave junt el 
forn Cremat. 
Mir y Meya, fol. 65. A ls D Dezembre 1 6 5 5 . 
Sepultura de la Sra. Elizabet Mir Castell de Moya, 
muller del Sr. Capità Antt, Mir—devant Sta. Mag-
dalena. 
1 6 5 6 Nada (sic) 
Valero, fol. 77. Ais 28 Janer 1657.--Sepultura 
del eos Gcne r , m del Sr. Gabriel Sureda Valero del 
habit de Ca letra ve. 
[fol. 6r v. ] Puigdorfila, fol. SI. Ais 3 Setembre 
1657.—Sepultura de la Sra. Anna Puigdorfila. 
Brondo y Berga, fol. 85. Ais 5 Fabrer 1658 .— 
Sepultura de ta Sra. Paula Brondo y Berga, viuda, 
Beata de la Orde, y Dama Principal de Mallorca, 
y de molta santedad; feu testament en poder de 
Joseph Matheu, notari, als 22 Mars 1636. ( r ) 
Fustery Togores, fol. Hí); Ais 2 Matx 1658 .— 
Sepultura y habit de la Sra. Beatriu Fuster y T o -
gores, muller del Señor Juan Antt, Fuster—Estave 
devant el Sepulchre. 
[fol. 62.] Berga, fol. Mi, A is 8 Maix 1658.—Se-
pultura y habit de la Sra. Beatriu Berga y Zengla-
de, muller en primeras nupcias del Sr. Dn. Geroni 
St, Juan, y en segonas de l Sr. Gabriel de Berga.— 
Merm.^ el dit son marit; Pera Berga y Zenglade, 
Gabriel de Berga y Jaume Berga Donz . " sos filis; 
feu testament en poder de Joseph Matheu, notari, 
els 4 Maix 1658. (2) 
JA IME DE O L E Z A Y DE FISFAÑA 
(Se continuará.) 
vostra Seyor ia des i íxe (s ic ) molt aver Rel íquies 
sues nos seyor vos t remetem lo dit bras ab la 
dita Rel iquia de « o n seyor sen Jordi P e r ío dit 
Johan des Bosch e amatn mes seyor que vos 
l e ya t s que nostre car fiyl. P e r tal com som cer-
tes que ab mayor onor e reverenc ia e devoc ió 
lo tendrets que nosserie (no 's far ia?) el e aVem 
molt gran pies ( s i c ) e fem g ràc i e s a nostre se-
yor com nos podem serv i r vost re alta mayestad 
en coses qui us placiem. 
Dade en N i coss i e a X V Jorns del mes de 
Novembre de en el any de Nos t r e S e y o r 
M C C C L X X V I I . 
E l e o n o r R f . y n a d e X i p r a . » 
Ln dicha carta párese ser ta misma origi-
nat, es de muy buena letra aunque no la su-
pieran leer, està con el mismo sello de na-
char, pero no se puede distinguir nada el so-
bre está algo gastado y no se puede leer toda 
la letra y pongo aquí lo que puede leerse= 
« A ! Mo l t car e molt P o d e r o s e Asce l l en t Seyo r 
per la G r a d e de Deu R e y 
D a r a g o car cusin nost re . » 
En la misma reliquia se quedó un adorno 
de plata dorada de poco valor y hay unas le-
tras labradas que dicen así: = AQUEST ES LA 
MAYOR DEL BRAS DE SENT JOKDI LO QUAL LI 
RAMIS LA REYNA DE XLPRA DONA ELIONOR AL 
SEYOR EN PERE TERCER RAMAS (remès? romàs?) 
EN BARCELONA A 7 A B . L » 
BOVER.—Miscelánea histórica maioricense 
T o m I I ( Any 1825) págs. 1 2 5 - 1 2 8 . 
Per la c o p i a : 
SALVADOR QALMÉS, PRE. 
EXCLAUSTRADOS 
CQERCEDARIOS 
Convento de Pa lma 
S a c e r d o t e s 
1 Nicolás Lliteras Torres, en el siglo Juan, 
nació el 21 Octubre de 1 7 7 5 , se ordenó en 1799; 
Padre Provincial de su convento al ser exclaustra-
do, falleció en Palma y parroquia de San Miguel 
el 15 Diciembre de 1837 a los 62 años de edad 
con testamento ante D, Antonio Fernandez, no-
tario. 
2 Luís Mir Frau, en el siglo Francisco Luís, 
nació en Inca el 20 Noviembre de 1784, se ordenó 
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en r8o8, era Padre Comendador de su convento al 
ser exclaustrado y falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia el 10 de jul io de 1859 a la edad 
de 74 años, con testamento ante D. Pedro Juan 
Fiol, notario. 
3 Ignacio Alzina Sureda, en el siglo Jeró-
nimo, nació en Arta el 10 de Diciembre 1 765 , se 
ordenó en 17S9 y falleció en 29 Mayo de 1844 en 
Palma y parroquia de San Miguel. Testó ante el 
notario D, l'edro Juan Ferrer. 
4 Tomas Pons Condost, en el siglo Lucas, 
nació en Cette de Francia el 7 de Septiembre de 
1776, se ordenó en 1800 y falleció en Palma, pa-
rroquia de San Miguel, el 23 de Mayo de 1849 a 
los 72 años de edad con testamento ante D. Pedro 
José Bonet, notario, siendo enterrado en el cemen-
terio rural. 
5 Tomás fíiusech. 
6 Armengol Mir Espinosa, en el siglo Mi-
guel, falleció en Palma y parroquia de Santa Eula-
lia, en la calle de Frailes 55, el 30 de Marzo de 
18^7, a los 70 años de edad, sin testamento, y fu¿ 
enterrado en el cementerio rural. 
7 Antonio Enseñat Canals, nació en Sóller 
el 20 de Agosto de 1 7 7 3 , se ordenó en 1798 y fa-
lleció en la parroquia de Santa Eulalia de Palma, 
el 23 de Enero de 1852 a los 78 años de edad. 
Testó ante D. Cayetano Soeias notario el 24 de 
agosto 1847, 
8 Damián Mayo! Capará, natural de Sól lw 
en donde falleció el 28 de Enero de 1838 a los 55 
años de edad con testamento ante D. Juan Bautis-
ta Marqués, 
9 Pedro Pascual Repelí Quetglas, en el 
siglo Pedro Juan, nació en Palma el 3 1 de Marzo 
de 1792, se ordenó en 18 16 , falleció en esta capi-
tal y parroquia de San Miguel el 25 de F'ebrero de 
1854 a los 61 años de edad, siendo enterrado en el 
cementerio rural. 
10 José Oliver Barceló, nació en Palma el 
22 de Julio de 1 7 7 5 , se ordenó en 1799 y falleció 
en Palma, parroquia de Santa Eulalia, el 7 de Fe-
brero de 1850 a la edad de 50 años, con testamen-
to ante D. Gabriel Oliver notario y fué enterrado 
en el cementerio rural, 
11 Juan Bauza Llobera, nació en Pollensa 
el 27 de Junio de 1772 , se ordenó en 1796 j falle-
ció en su pueblo natal el 3 de Septiembre de 1846 
a los 73 años de edad, con testamento ante don 
Jaime Rotger, notario. 
12 Juan Servera Mayol, nació en Lluchma-
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y o r e l a i d e Nov iembre de 1 783 , se ordenó en 
1 8 1 0 y falleció en Palma parroquia de San Miguel 
e l 1 7 de Enero de 1848 a los 64 años de edad sin 
testamento y fué enterrado en el cementerio rural. 
Fué Capellán de la isla de Cabrera. 
13 Manuel Martines. A l ser exclaustrado 
estaba en Mallorca confinado y seguramente mar 
chó a su país natal. 
14 Antonio Tortell Mir, nació en 4 Abri l 
de 1803 , se ordenó en 1827. Fué Capellán del Hos-
pital Civi l de Palma y falleció en la parroquia de 
San Jaime de esta ciudad el 21 Enero 1870, Testó 
ante el notario D. Gregorio Vicens. 
15 Sebastian Mairata Prats, en el siglo 
Abdón, nació en Inca el 1 de Diciembre de 1794, 
se ordenó en 1 8 1 8 y falleció en Palma y parroquia 
de Santa Eulalia el 1 r de Mayo de 1854, a los ^9 
años de edad, con testamento ante D. Antonio Fer-
nandez notario. 
16 Manuel Veri Llabrés, en el siglo Pedro 
José, nació en Sansellas el 8 de Febrero de 1790, 
se ordenó en 1 8 1 4 y falleció en su pueblo natal el 
j¿ de Octubre de 1848 a los 59 años de edad, con 
testamento ante D . Vicente Castell, notario. 
17 Juan Bautista Pol y Monjo, nació en 9 
de Mayo 1783 y se ordenó en 1807. Estaba, al ser 
exclaustrado, confinado en el convento de Palma y 
falleció en la parroquia de San Miguel el 13 de 
Marzo de 1860. Fué predicador notable. 
18 Serapio Martorell ¿labres, en el siglo 
Pedro Juan, natural de Palma, donde falleció y pa-
rroquia de San Miguel el 29 de Octubre de 1845 a 
los 41 años de edad, sin testamento, y fue enterra-
do en el cementerio rural. 
19 Pedro Notusco Garaa Pons, en ei siglo 
Lorenzo, nació en el año 1800, se ordenó en 1824 
y falleció en Llummayor, su pueblo natal, el 5 de 
Abr i l de 1876 a los 76 años de edad. 
20 Salvador Pons Estel Buades, en el si-
glo Jaime, nació en Bnjer en 26 de Septiembre de 
1793 , se ordenó en 1 8 1 8 y falleció en Palma, pa-
rroquia de San Miguel, el 6 de Mayo de 1862 a los 
68 años de edad. Fué Custos de su convento des-
pués de la exclaustración, se distinguió cu el pul-
pito y dejó escritas varias obras. 
21 José Coll Sanc/to, nació en Palma el 3 
de Septiembre de 1790, se ordenó en 18 14 y falle-
ció en Palma el 23 de Octubre de 1862 a los 72 
años de edad. Era sacristán en su convento al ser 
exclaustrado. Murió en la parroquia de Santa Eula-
lia y testó ante D. Antonio Fernandez, notario. 
22 Antonio Alemany Terradas, nació en 3 
de Febrero de 1806, ae ordenó en 1830 y falleció 
en Andraitx el 30 de Nov iembre de 1889 a los 83 
años de edad. 
23 ^Bartolomé Moner Gomila, nació en 29 
de Febrero de 1808; se ordenó en 1832 y falleció 
en Palma parroquia de San Miguel el 16 Nov iem-
bre de 1865, a los 56 años de edad. Testó ante don 
Pedro José Konet, notario. 
24 José Palo», nació en 9 de Agosto de 
1 8 1 2 , se ordenó de subdiácono en 1834 y falleció 
en Palma el 16 de Febrero de 1870 a la edad de 
57 años. 
25 Pedro ¿literas Marcel, natural de Pal-
ma. Después de exclaustrado abandonó la Rel ig ión 
Católica marchando a Arge l y a Francia, cultivan-
do la poesía. En 1860 vivía en L ion de Francia. 
26 Salvador Boig, al ser exclaustrado esta-
ba confinado en el convento de Palma. 
27 José Roig Gelabert, nació en Porreras 
el 25 de Nov iembre de 1 7 6 1 , se ordenó en 1785 y 
talleció en esta capital y parroquia de Santa Eula-
lia el 6 de Agosto de 1853 a la edad de 91 años, 
con testamento ante D . Antonio Fernandez, nota-
rio, el 19 Octubre de 1 8 4 1 . 
L e g o s 
1 Rafael Cladcra Gual, en el siglo José, 
falleció en Llubi, su pueblo natal, el 31 de Octubre 
de 1870, sin testar, y a los 72 años de edad, 
2 Raimundo Planas Perelló, en el siglo 
Rafael, nació en Llubí en 1 de Abril de 1803 y fa-
lleció en su pueblo natal el 23 de Marzo de 1857, 
repentinamente, a los 52 años de edad. Testó ante 
el notario de Palma D. Pedro Juan Fio l . 
3 Mariano Planas y Barceló, en el siglo 
Antonio, nació en 28 de Febrero de 1790 y falle-
ció en Palma, parroquia de San Miguel, el 1 de 
Septiembre de 1849 con testamento ante el nota-
rio D. Pedro Juan Fiol día 9 Noviembre de 1845. 
4 José Amengua! y Amengual, natural de 
Costitx, en donde falleció el 30 de Septiembre de 
1879 a la edad de 78 años. 
5 /osé Sancho Perragut, en el siglo José 
Miguel, falleció en Arla el (> de Febrero de 1841 a 
ios 71 años tic edad. 
6 Guillermo Ramón y Serra, natural de 
Marratxí, falleció en Palma y parroquia de S. Mi-
guel a los 88 años de edad el 16 Enero de 1840. 
Testó en 8 Abri l de 1838 ante el notario D. Se-
bastian Col l . 
7 Jaime Vicens Pujat, falleció en Palma y 
parroquia de San Miguel a los 7 1 años de edad el 
zz Agosto de 1874 en la calle de la Paja n." 8. 
8 Carlos Fuertes, estaba confinado en el 
convento de Palma. 
9 Antonio Garriga, 
10 Miguel Jaume Garau, natural de Palma, 
falleció en la casa de venerables de Palma el 23 
Marzo de 1837, sin testar. 
11 Benito Tomas Bestard Gibert, en el si-
glo Tomás, nació en 3 de Julio de 1797 y falleció 
en 16 de Enero de 1865 an la parroquia de San 
Miguel de Palma. 
m i N i c n o s 
Convento de S. FPaneiseo de Pa lma 
1 Pablo Coll Noguera, nació en Palma «1 
25 de Febrero de 1769, se ordenó en 1793, cuando 
la exclaustración era Padre provincial y falleció en 
la parroquia de S. Miguel el 14 Diciembre de 1851, 
a los 82 años de edad. Testo en 1 de Febrero 1850 
ante D. Juan Muntaner y Riera, notario. 
2 Arnaldo Socias Ciadera, de Ca'n Ta-
rrasa, era Corrector de su convento al ser exclaus-
trado y falleció en Moscari, sufragáneo de Selva, 
lugar de su naturaleza, dia 11 de Mayo de 1844 a 
los 61 años de edad, sin haber otorgado testamen-
to, y recibió sepultura en aquel cementerio rural. 
3 Gabriel Jordà Balaguer, natural de Pal-
ma, donde, y parroquia de San Miguel, falleció, el 
20 de Septiembre de 1837 a la edad de 89 años, 
con testamento ante D . Jaime Roselló, notario. 
4 Antonio Rosselló Mulct, nació día 22 
Septiembre de 1789, se ordenó en 1814, era Padre 
provincial de su orden antes de la exclaustración y 
falleció a la edad de 87 años en Palma el 2 de Di-
ciembre de 1877, 
5 Miguel Carbonell Pelat, nacido en Pal-
ma el 10 de Abri l de 1768, se ordenó en 1792 y 
falleció en esta ciudad y parroquia de San Miguel 
14 Febrero 1847, con testamento ordenado el día 
antes de su muerte ante el notario D. Antonio Fer-
nandez, 
6 Ramon Terrasa Nicolau, murió en Pal-
ma y parroquia de San Nicolás a la edad de 63 
años, el día 6 de Octubre de 1843, con testamento 
ordenado ante D. Miguel Font y Muntaner, siendo 
enterrado en el cementerio rural, 
7 José" Ballester Pascua!, nació en Pal-
ma el 20 de Agosto de 1779, fué ordenado en 
1803, tuvo el cargo de Capellán de las monjas de 
la Concepción de Palma y murió con testamento 
autorizado por el notario D. Pedro José Bonet, en 
la parroquia de Santa Cruz de dicha ciudad dia 1 1 
de Abri l de 1857 a la edad de 78 años. 
8 Andrés Carbonell Bordoy, al ser ex-
claustrado, tenia el cargo de Lector y falleció a la 
edad de 57 años en Palma y parroquia de San N i -
colás, el 18 de Mayo de 1842, con testamento au-
torizado por D. Jaime Rosselló, recibiendo sepul-
tura en el cementerio rural. 
9 Bartolomé Santandreu y Pisa, nació 
en Santa María el 17 de Febrero de 1782 y se or-
denó en 1806. Falleció en Andraitx el 15 Febrero 
1855 , con testamento ante D. Francisco Mateu no-
tario. 
10 Mariano Campamar Calvó, en el si-
glo Pedro Antonio, nació en Muro de esta isla el 
2 i Noviembre de 179o, fué ordenado en 1827, al 
ser exclaustrado era Procurador de su convento y 
falleció en Palma a la edad de 69 años el día 28 
de Agosto de 18-73, c o n testamento ante 1.*. Fran-
cisco Sancho y Pujol de fecha 15 de Diciembre de 
1865. 
11 Gaspar Real Florit, su nombre de pila 
Juan, natural de Sincu donde falleció el 57 de Sep-
tiembre de 1 8 6 1 . Nac ió el 12 de Octubre de 1795 ; 
después de la exclaustración fué capellán de las 
monjas de la citada villa, 
12 Jaime Gelabert Planas, nació el 8 de 
Noviembre de 1804, se ordedó en el Obispado de 
Lugo en 182S , fué Beneficiado en la iglesia parro-
quial de San Jaime de Palma y falleció en Sineu 
su pueblo natal a los S6 años de edad, el 20 de 
Diciembre de 1889, 
13 ¡osé Francisco Palmer Casieyo, en 
el siglo Pedro José, nació en Palma el 1 3 Julio de 
1803, fue ordenado en 1827 y murió a la edad de 
52 años en Consell el 3 de Febrero de 1856, sin 
haber otorgado testamento y recibió sepultura en 
el cementerio rural de dicho pueblo. 
14. Antonio Xkolatt Tomás, nació día 23 
Septienibre de 1807, ordenado en 1 S 3 1 : fué Vica-
rio de la parroquia de San Miguel de Palma )• fa-
lleció en esta MISMA ciudad, parroquia de San N i -
colás, el 1.° de Octubre de 1870, a la edad de 63 
años, en la casa n.* 26 de la calle de Sto. Domingo . 
15 Bernardo Satnpol Oliver, nacido el 
15 Septiembre de 1804, se ordenó en 1 8 3 1 , al ser 
exclaustrado era cantor y murió en Palma el 18 de 
Agosto de 1864, contando í z a n o s de edad, 
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guel de Palma y a los 63 años de edad falleció es 
esta capital el 22 de Marzo de 1874. 
27 Antonio Pastor Pol, murió en Palma 
el 2 de Enero de 1878, a la edad de 78 años, en la 
Rambla n.° 22 y otorgó testamento día 3 Mayo 
1874, ante el notario D. Antonio Caííellas. Era na-
tural de Santa María. 
28 Juan Serra Gomila, nació el 29 Marzo 
de 1 8 1 1 y fué ordenado en 1835 ; desde su ordena-
ción hasta su muerte celebró la misa de las diez en 
San Juan de Palma, falleciendo en la parroquia de 
Santa Eulalia y calle de San Alonso.de esta dicha 
ciudad el 9 de Junio de 4877. 
29 Antonio Marimon Juan, nacido en 
Muro el 29 Octubre de 1806, ordenado en 1834 ; 
en 1834 fué nombrado Vicario de Muro, donde 
murió el 22 de Enero de 1887, Testó ante el nota-
rio de La Puebla D, Guillermo Torres. 
CORISTAS 
1 Juan Gatcia Barrocal, nació en A lga i ; 
da el 8 de Abri l de 1 8 1 3 ; al ser exclaustrado era 
Diácono, durante 1 3 años fué Vicario de la parro-
quia de San Miguel de Palma, siendo nombrado 
en 1853 Cura Párroco de Muro, en cuya población 
falleció el 4 de Junio de 1886, a los 73 años de 
edad. Testó ante el Notario de Muro D. Pedro An-
tonio Sabater. 
2 Bartolomé Llabrés Salom, nació el 4 
de Noviembre de 1 8 1 2 , era Diácono al ser exclaus-
trado y fué Vicar io de Sansellas, en cuyo pueblo y 
a la edad de 65 años falleció, el 17 de Septiembre 
de 1879, 
3 Antonio Cabot Trobat, natural de Bañal-
bufar donde nació el 16 de Marzo de 1 8 1 3 , era 
Diácono al ser exclaustrado y falleció a los 74 años 
de edad, en su pueblo natal, el 14 de Septiembre 
de 1885. l 'estó ante el notario D, Antonio Mulet y 
fué enterrado en su pueblo natal. -
4 Gabriel Ranüs Calvó. Después de ex-
claustrado fué vicario de varias parroquias y falle-
ció en Muro el 3 1 Enero de 1 8 7 1 , a los 57 años de 
edad. 
5 Miguel Pons y Rotger, natural de Pal-
ma, era Minorista al ser exclaustrado y falleció en 
Consell, de doftde fué Vicario, el 2 de Septiembre 
de 1 8 S 1 , a los 67 años de edad, con testamento an-
te D. Guillermo Cañellas. 
6 Pedro Pablo Mora Vaquer, Minorista al 
ser exclaustrado: murió el 22 Nov iembre de 1 8 9 1 , 
en Porreras, contando 74 años de edad, con testa-
mento ante D . José Bauza, notario. 
l o Pedro Antonio Martí Mayol, nació 
en Sóller el 30 Diciembre de 1806, era cantor al 
ser exclaustrado y a ios 68 aflos de edad falleció 
en su pueblo^natal el día i . " de Agosto de 1 8 7 5 . 
Fue Vicario de Sóller y testó ante el notario don 
Francisco Alcalde el 15 Febrero de 187 i . 
. 17 Rafael Sodas Trobat, nació el 2 de 
Abri l de 1806, fué ordenado en 1830, al ser ex-
claustrado era Lector de Filosofia y falleció en 
Palma el 3 Enero de 1 8 7 2 , a los 75 años de edad. 
18 Guillermo Pons Pons, nacido en Só-
l ler el 13 ele Junio de 1 8 1 0 , se ordenó en 1834 ; 
cuando la exclaustración era Organista de su con-
vento y a la edad de 74 años murió en Orient, su-
fragáneo de Buñola, el 9 de Diciembre de 1884, 
19. Juan Bosch Meslre, nació en Palma el 
10 Noviembre de I798, fue ordenado en 1829 y al 
ser exclaustrado era Pedagogo de su convento. Fa-
lleció en esta ciudad, parroquia de San Jaime, el 9 
Noviembre de 1868 sin testar. 
20. Mateo Genovatd Riutort, natural de 
Costitx. Murió en el lugar de Moscari, sufragáneo 
de Selva, a los 38 años de edad, día 17 de Octubre 
de 1844, sin testar y recibió sepultura en aquel ce-
menterio rural que como vicario había mandado 
construir. 
. 2 1 - Miguel Muid Llabrés, nació el 8 de 
Mayo de 1 8 10 , fué ordenado en 1834, fué maestro 
de primeras letras en Santa Eugenia, donde falleció 
a la edad de 73 años, el día 30 de Marzo de 1883, 
22 Antonio Gelabert Alsumora, en el si-
glo Fernando; nació el 3 1 de Enero de 1806, se 
ordenó en 1830 y falleció en Sineu el 7 de Octu-
bre de r886 a la edad de S i años. 
23 Lorenso Mayol Busquets, nacido en 
Fornalutx el 7 de Junio de 1809, se ordenó en 
1833 y a los 45 años de edad falleció en Palma y 
parroquia de Santa Cruz el día 20 de Diciembre 
de 1858. Testó ante D. Mateo Mora, notario, el 25 
Septiembre de 1858. 
24 Nicolás Tomás Torres, nació el 23 de 
Diciembre de 1808, fué ordenado en 1833 y al ser 
exclaustrado era Sacristán de Misa; falleció en Pal-
ma, parroquia de San Nicolás, el 7 de Octubre de 
1842, sin testar. 
25 Miguel Coll Enseñat, nació el 1 2 Julio 
1809, se ordenó en 1834 y falleció en Sóller el 30 
de Abr i l de 1872 a la edad de 62 años. 
26 Gabtiet Miralles Marimon, nació en 
Montuiri el 9 Diciembre de 181.0, se ordenó en 
1834 , estuvo adscrito en la parroquia de San Mi-
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LEGOS 
1 Jaime Mercant Mas, natural de Vallde-
mosa, donde murió el 5 de Diciembre de 1840, a 
los 70 años de edad. 
2 Gabriel Suñer, falleció en Andraitx el 23 
Diciembre 1844, a los 77 años de edad, repentina-
mente, sin testar. 
3 Juan Amengual Monserraí, nació en 
Lluchmayor el 21 Septiembre 1 7 7 3 y falleció en 
Palma y parroquia de Santa Eulalia el 1 1 Diciem-
bre 1853 , sin testar. 
4 Francisco Noguera Abraham, en el si-
glo Sebastian, nació en Campos el 5 Junio de 1792 
Y falleció en su pueblo natal el 8 Abril 1860. T es -
tó ante D. Bernardo Vicens el 25 Abr i l 1857 . 
5 Matías Riutort y Fomés, nació en Mu-
ro el 29 Junio 1 783 y falleció en su pueblo natal 
día 4 Knero 1854, con testamento ante D. Bartolo-
mé Cladera, notario de La Puebla. 
6 José Ferrer Albert f, era sacristán al ser 
exclaustrado, nació el 20 Nov iembre de 1784 y fa-
lleció en Palma el 4 de Octubre de 1865 , parro-
quia de La Almudaina, de cólera, y testó ame el 
Domero D. Juan Vidal. 
7 Jaime Monsetrat Llompard, nació en 
Lluchmayor el 26 Julio 1790 y falleció en Palma y 
parroquia de Santa Cruz el 16 Agosto 1859. Tes tó 
ante el notario D. Gabriel Oliver y Salva. 
8 Guillermo Cladera Attba, nació en Mu-
ro el 12 de Febrero de 1794 y falleció en su pue-
blo natal, a los 80 años de edad, el 24 Noviembre 
de 1873 . 
9 Gabriel Mulet Bordoy, nació en Puig-
puñent el 23 Octubre de 1792 y murió en su pue-
blo natal el 18 Noviembre de 187 1 , a los 80 años. 
Testó ante D. G ibr i e l Oliver Salva. 
10 Juan Fidlana Salva, nació el 6 de 
Septiembre de 1796 y falleció en Lluchmayor, su 
pueblo natal, el 6 Septiembre 1873 , sin testar. 
11 Juan Amengual Circrol, era el carpin-
tero del convento al ser exclaustrado y falleció a 
los 98 años de edad en Palma y parroquia de San 
Jaime, el 17 de Marzo de IQOO, con testamento an-
te I ) . Joaquín Pujol, notario. 
12 Juan Manar Perelló, natural de Cos-
titx, falleció en Palma y parroquia de San Jaime, 
calle de Cavalleria 19, el 5 de Febrero de 1878, a 
los 73 años de edad, con testamento ante el nota-
rio D. Miguel Pons. 
13 Miguel Vich Salom, falleció en Santa 
María a los 81 años de edad, día 4 de Abri l de 
1893, con testamento ante D, Matías Mascaró no-
tario. 
14 Pedro José Bausa. 
15 Cristóbal del Pió, natural de Granada, 
estaba confinado en el convento de Palma al ser 
exclaustrado. 
JOSÉ P L A N A S S A G R E R A 
( Continuará) 
Relación de las Campanas 
existentes en el término de Felanitx. 
PARROQUIA— CONVENTOS— FILÍALE* Y ORATORIOS 
SUJETOS UL ORDINARIO. 
P a r r o q u i a . 
I. N ' E L O I . - S E CALCULA DE 2 5 QQ. LLEVA 
ESCULPIDAS LAS IMÁGENES DEL S S . SACRAMENTO, 
STO. CRISTO, VIRGEN CON EL NIÑO DIOS Y S . JUAN 
BAUTISTA. UNA INSCRIPCIÓN QUE DICE: M I C H A E L 
P R I N C E P S M A G N U S S T A T P K O F I L I I S P O P U L I 
NOSTR1. D A N I E L I S X X I I . J O A N N E S C A R D I Í L L 
M D C L X X X . BAJO LA FIGURA DEL STO. CRISTO SE 
LEE: E C C E CRUCEM D o m i n i , EUGITE P A R T E S A D -
VERS.*:. 
I I . N A M I Q U E L A . — P E S A POCO MÁS DE 14-, 
QQ. LLEVA LA INSCRIPCIÓN: S A X C T U S D E U S , S A N C -
T U S F O R T I S , S A N C T U S I M M O R T A I . I S , M I S E R K R E 
N O B I S . — P J E T A T E A N T O N j / K S O L E R C I M B A I . C M 
H O C I N H O N O R E M D E I DICATUR M D C C C C . F I -
GURAS, LAS DEL STO. CRISTO, CORAZONES DE JESÚS Y 
Mar ía Y EL ESCUDO DE FELANITX. 
HAN OCUPADO EN TIEMPOS PASADOS EL LUGAR DE 
ESTA CAMPANA LAS QUE A CONTINUACIÓN ANOTAMOS: 
LA INAUGURADA EN 1887, PROCEDENTE DE LA FÁBRI-
CA FORCADA DE VICH, RETIRADA POR ROTA. LA ¿E 
1868, CAMBIADA POR IDÉNTICO MOTIVO. LA DE 18(>7, 
ROTA IGUALMENTE. LA DE 1751, FUNDIDA. POR ÚLTI-
MO, OTRA LLAMADA N A G L E D A , BENDECIDA LA MA-
ÑANA DEL 4 JUNIO 1629. 
DI . N A R E C T O R A . - S E CALCULA DE 8 qq., 
TIENE LAS IMÁGENES DE S . FRANCISCO DE ASÍS , P U -
RÍSIMA CONCEPCIÓN, S . JUAN BAUTISTA Y EL ESCUDO 
DE IA VILLA. BAJO LA FIGURA PRIMERA, SE LEE: S T E . 
F R A N C I S C E O R A I 'RO NOBIS. LLEVA ADEMÁS LA INS-
CRIPCIÓN: A S S I ' M P T A EST M A R Í A IN LCKLUM I;AI 'DET 
EXERi . L T U S A M U ' . L O R t ' M . — Ktí . F R A N C I S C L S . FMNT 
PRÉSUITER A R T A N E N S I S IN SLÜNUÍ ] D E V O T I O N I S ET 
F A T R O C I M I HOC JN SANCT1 ACJNÍNI P A S T O R AB A N N O 
I659 C IMBALUM OFFERT MEKSE OCTOBR 1S 1678.— 
J O A N N E S P U I G S E R V E R . 
I V . N A V I C E N T A . — APROXIMADAMENTE 
PASA 4 qq. LLEVA LA INSCRIPCIÓN: A V E M A R Í A 
y2 
G R A T I A P L E N A D Ó M I N U S T E c u M * 1614. —Imá-
genes, la de S. Miguel y del Sto. Cristo y bajo 
esta se lee: F, B O R D O Y . 
V. N A C O M B R E G Á S — S e calcula de 2 
qq. Lleva la inscripción: A L A B A D O SEA E L S A N T Í -
SIMO S A C R A M E N T O DEL A L T A R — A S O 1800. 
V I . N A V E S P R E S . - P o c o más de 1 qq. de 
peso. Tiene una inscripción gótica que dice1: 
Do . ADJUVA NOS * SALVATOR M U N D I SALVA 
NOS- Sin fecha ni pie de fábrica. 
VII. En una espadaña del lado de la sacris-
tía, hay la que regularmente sirve para anunciar 
las misas rezadas en días laborables. Es de pe-
queñas dimensiones y data de 1726, con la ins-
cripción: A V E M.* G R A T I A PLEMA D Ó M I N U S T E C L M . 
Ex-Convento 
I. Pesa 572 kilos. Inscripción la siguiente: 
SCPTIBUS A N T O N I A SOLER.—CHRISTCS VICIT, 
REGNAT, IMPERAT—1900. Figuras, las del Co-
razón de Jesús, S . Juan Bautista, S . Agustín y 
el escudo de la orden.del titular de la iglesia. 
II. Aproximadamente 4 qq. de peso. Lleva 
esculpidas las imágenes del S S . Sacramento, 
Virgen con el Niño Dios, S . José patriarca, y 
orla que dice: C O N S T R U I D A P O R IS IDRO P A L I A S , 
B A R G E L O N A 1858. 
III. Se calcula de 2 qq. Figuras, una Cruz 
y S. Jaime apóstol; la inscripció'n dice: V E N I T E 
F I L I I A U D I T E M E . 
IV. De peso 8 kilos, con la inscripción: BE-
N E D I C A M D Ó M I N U M IN O M N I TÉMI 'ORE , SEMPER LAÜS 
EJUS IN ORE MEO. —1900, — F U N D I C I Ó N M A L L O R Q U Í -
N A — P A L M A . 
Lia C a r i d a d . 
I. Fué fabricada por Juan Dencausse, Bar-
celona. Tiene las figuras de S . Vicente de Paúl, 
S. Sebastián y una Cruz. Inscripciones: MAJOR 
A V T E M HORUM EST C H A R I T A S . — A PAROCHO 
E S I ' O R L E N S I B E N E D I C T A A N N O M D C C C X C I I I . 
Su peso como 3 qq. 
Lias T r i n i t a r i a s . 
I. No alcanza dos quintales de peso. Tiene 
la siguiente inscripción: GLORIA AL P A R E , AL 
F I L L v A LO ESPERIT-SANT, A N V 1901. F U N -
DICIÓ M A L L O R Q U Í N A — P A L M A . Tiene grabada 
la cruz de la Orden Trinitaria de los Calzados. 
H o s p í t a l - H o s p i e i o . 
I. Es muy pequeña. Fué fabricada en la 
Fundición Mallorquina, Palma, año 1902. Tiene 
ta figura del Sto. Cristo y en la parte superior 
una orla que dice: F R A N G E E S U R I E N T I P A N E M 
T U U M . Is. cap. LVIII v. VII. 
Ca's Coneos, 
I. MARIA . —Peso 12 qq. è. Imágenes: In-
maculada Concepción, Sagrados Corazones de 
Jesús y María y el escudo de Felanitx. Inscrip-
ciones: E X ELEEMÓSINIS PIORUM—D. M l G U E L 
SOLER, VICARIO. D . JAIME OBRADOR, ALCALDE. 
--=LAUDO DEUM, PLEBEM VOCO, CONGREGO 
CLERUM, DEPUNCTOS PLORO, NIMBÜM FUGO, 
FESTASQUE HONORO. PADRINOS BARTOLOMÉ 
CALDENTEY BENNASER Y CATALINA BURGUE-
RA R i c o . - J U A N DENCAUSSE, BARCELONA.— 
1891. 
II. N A MIQUELA. —De peso 5 qq. h. Ins-
cripciones: A L A B A D O SEA EL SANTÍSIMO S A 
CRAMENTO — SIENDO VICARIO D . MIGUEL SO-
LER Y ALCA i DE D , JAIME OBRADOR = PADRI -
NÓS SEBASTIAN OBRADOR J U M A y A N T O M A 
A N A MONTSERRAT OBRADOR—JL 'AN DENCAU-
SÍE, BARCELONA, 1891.—Imágenes las de Ntra, 
Sra., S . Miguel y el S S . Sacramento. 
III. SA PET ITA . Alcanzará 2 qq. Llévala 
inscripción: A V E M A R Í A C R A T I A I ·LENA, D Ó M I N O S 
T E C L ' M . — S O M D K S C O N C O S . — F . B O K U O V . — 1813. 
Única figura la del Sto. Cristo. 
S' Horta. 
I. De peso 10 qq. \ y 13 libs. Lleva escul-
pidas las imágenes del S S . Sacramento, otra 
desconocida y el escudo de la Ciudad Condal. 
Inscripciones: FÁBRICA DE BUENAVENTURA P A -
LLES ARMENGOL. BARCELONA, EXURGE CHRIS-
TE AÜJUVA NOS. — COSTEADA POR EL VECINDA-
RIO DE S A N ISIDRO DE L' HORTA , SIENDO VICA-
RIO D , JAIME OLIVER, 1888. 
II. Procede del antiguo oratorio que existió 
en la señorial casa de S'Horta, y tiene una ins-
cripción que dice: PAGADA POR D . JAIME PRO-
HENS 1726—RENOVADA 1843—Figuras, S - Isi-
dro labrador y una Cruz grande, colocada como 
sobre tres gradas. 
Porto Colom. 
I. SA GROSSA.—Aproximadamente 5 qq. 
Inscripciones: Ex ELEEMOSINÍS PIORUM. RECTO-
RE ANTONIO TAULER, ANNO 1915, Grabados, el 
Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, S. Anto-
nio Abad y un emblema de la Redención, 
II. SA PETITA.—Procede del oratorio del 
Hospital de Felanitx, al efectuarse la fusión del 
Hospital-Hospicio en 1883. Inscripciones: S A N C -
TA MARÍA ORA PRO NOBIS. -1850. BUENAVENTU-
RA PALLES ME FECIT. 
El Capritxó 
I. Pesa más de 7 qq. Inscripciones: Vox 
DOMINI REVELABIT CONDENSA ET IN TEMPLO 
EJUS OMNES D t C E N T GLORIAM. Pslm 2 8 - 8 = L A 
DEDICAN ELS F A E L S DEL CARRITXÓ A SON P A ¬ 
TRÓ S A N T A N T O N I A B A D , ESSENT CUSTOS D . 
B * RTHOMEU OBRADOR P R . ANY MDCCCCLXXXXV. 
Grabados: SS. Sacramento con dis Angeles 
adoradores, Purísima Concepción, San Antonio 
Abad y un medallón que dice: FUNDICIÓN M A -
LLORQUÍNA, P A L M A . 
So'n Negre 
I . Menos de 1 qq. de peso. Inscripción: JE-
SÚS - M A R I A , Bajo del nombre primero, una 
Cruz con tres clavos, y del segundo, el anagra-
ma correspondiente. Algo más abajo J, O. L . P . 
1 8 1 7 . 
So'n Val ls . 
I. Inscripciones fas siguientes: PROPIEDAD 
DE LOS DUEÑOS DE SON V A L L S Nou — BUENA-
VENVURA PALLES ,Y ARMENGOL, BARCELONA, 
1 8 7 3 . Figuras: S . Virgen del Rosario y S. Agus-
tín. Pesa poco menos de 1 qq. 
So 'n mesquí d a 
I. Pequeña, sin fecha ni inscripción alguna. 
San Salvador 
I . Tiene una inscripción que dice: Su PRI-
MERA F A B O N I 5 5 3 = L A 2.a EN 1 8 5 7 . = A L C A L D E 
DE FELANITX D . JAIME V I D A L . Figuras: Santo 
Cristo, Ntra. Sra. de S. Salvador y San Juan 
Bautista. En un medallón: ISIDORUS P A L L E S ME 
FECIT. BARCHINONE . Pesa aproximadamente 4 
quintales. 
Calvario 
1. Poco más de un quintal de peso- Figuras, 
una Cruz, al parecer Sta. Bárbara y otra ima-
gen completamente desconocida. En la inscrip-
ción: ISIDORUS P A L L E S ME FECIT. 1 8 5 4 . 
Cementerio 
I . Es pequeña y data de 1 8 6 7 , con una cor-
ta inscripción incrustada en et mismo metal, que 
hemos traspapelado. ( 1 ) 
C . BAUZA A D R O V E R , PB- ÍO . 
Felanitx 2 2 noviembre 1 9 1 9 . 
( t ) Q u e D i o s b e n d i g a la b u e n a v o l u n t a d s i g n i f i c a d a p o r 
l o s j ó v e n e s C iabr i e l V i l l a l o n g a , S e b n s t i u n Y i c e n s y P e d r o 
A r t i g u e ? ; e n í a c i l i t n r n o r i i o s - roed ¡ o * piara la p r e s e n t e c o m p i -
l a c i ó n , e . e l v o t o i]Lie h a c e m o s en p r u e b a d e a g r a d e c i -
m i e n t o . 
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Regna de Mallorca ais 2 Febrer de 1 7 1 5 . 
¡i, Ü. 
Primo—Per carbó . . . . 5 s » 
Per dotse bogfas del R'1 Pera Llitrá 
3 íi; 4 unses a 1 2 2 
A Catalina Mañona per un capó » 1 0 * 
A Isabet Feliu per sis gallinas a.8 2 8 » 
A Jaumeta Ferrer, ferreta 1 gallina 8 
A Miquel Fornarí, tres gallinas 1 í * 
A Martina Gadayol una gallina 
Pera Feliu quatra gallinas . 2 > 
Més per sinch gallinas de madó Ge-
leta 2 » t 
Més per tres gallinas de Raphel Cu-
gullada . . 1 4 i 
» per quatre gallinas de Margalida 
Font . . . . . . 1 1 2 » 
» per cincuanta quatra gallinas a 8 
sous %\ 1 2 
» per un gall de índia de Antoni Su-
reda 1 1 4 > 
» per un capó del Mag e l · l Mostasaf. » 1 0 » 
i per duas gallinas de Margarita 
Llampayas 1 1 6 
» per sis galls a 5 sous . 1 1 0 
» per set pans dobles . . . . ii 7 > 
» per 1 0 ffi sucre de Apolonia Mes-
quí da 2 1 0 
Mes sinch llíuras de formàtje de la 
dita Apolonia . . . . » U t » 
» per vint y nou dotzenes y nou ous 
a 5 sous la dotzena 4 9 
» per Uatugas, sebas y endivias > 1 4 » 
n per una lliura de sücra de Juana 
Soliveret » 5 > 
» per un fòrch de alls de sa matexa. t 1 2 
» per quatre almüts olives a 1 sou 
6 Diner 5 
» per sis llíuras formatge de Eliza-
bet Serra V l i a . . . . • ii 1 2 
Visita dd marqués k Rubí a Alcudia 
JÍVJSTO 17 IB 
D Í A 3 NI: INIIEIIIIU 
Honor Pera Ramón Llampayas ClaVari de 
nostra Universitat donará y pagará a las perso-
nas debaix escritas la quantitat aquiscú dells 
asignada per lo que importa el gasto de ¡a vin-
guda feu en esta Ciutat lo Ex"1 Señor Marqués 
de Rubj Virrey y Capitá General en lo present 
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Més per una barsella mèlies de J-
Garrero 
s per sèt terses y vuit unsas saym, 
» per dos lliuras sucre de Pera Sa-
guer 
» a dií Saguer per safra, clavells, 
cañella y 50 congrets -
» per 9 lliures fideus del dit , 
» 10 lliures del arròs del dit . 
» 19 terses sobressadas del dit 
» 16 terses xuya del dit. 
» 7 terses quatra ünses seym del dit 
» per trenta mïtgs quarts de oli del 
dit 
A per 5 lliures formatje del dit 
i per un propi a Ciutat ajuda de 
costas 
» per una pessa formatge del R ' 1 Pau 
Serra sis lliures y sis unses. 
» per una polla de India de Antonio 
Sureda 
* per ollas y cassolas -
» per clavells de Jaume Fuster 
S per très quartins y vuyt quarte-
róns vi de Antoni Sarda 
» a Francesch Antoni Ferrer per 
claus de encortinar 
» per una añella de Damià Torrens 
(a) Marcó 
» per 28 lliures formatge de Damià 
Planas 
» de Elizabet Feliu per pá comú 
> ayguardervt de Jaume Mascaró 
" per sis gerras samarais y una 
de taula . . . . 
i per una cana de stòpa de la V a 
Llampayas . 
i per dos torca bocas un del Dr. 
Juan Serra y lo altra de Antonia 
Cugulla4a V ' l a . 
s per- dos bocins . . . . 
» per dos quartinèllos muntonech de 
Pollensa y très dotzenes llimonas 
> per un quarti de vi de Binisalem 
y pòrt. . 
» per una somada aygua de la Font 
de la 7 eala . . . . 
i- per 28 pans dobles de Pollensa . 
» per 5 lliuras 6 unsas sera del Con-
vent ab dos àtxes 
* per una barcelta guix . 
% per propi en Ciutat Juan Serra 
4 !). D. 
Mes per enseñar los camins . 10 t. 
12 U » per torrar mèlies y port del mata-
3 4 i lassos de la Victoria . 6 
» per propi en Pollensa , . . 5 
10 » » per sabó-lle.ñya y sènrra per lim-
piar la roba | 9 8 
1 16 > » per 61 terses moltó de Jaume Ber-
9 > trán 4 1 8 
1 13 4 » per onse pañyos . . . . 1 16 6 
4 15 t * per llet de Jaume Torrens . ;•> 15 » 
2 2 8 » per ¿os tassons del Convent y 
2 19 6 dos almuts de sal » 4 4 
» per 6 pottagrals y 10 lliures pèx 
3 12 6 de la Albufera . . . . 7 > 
10 t » per 2 pollagrals de Marti Serra. 1 14 * 
» très q™*, 2 B. ordi de Juana So-
8 I lí veret 4 t 
B per un brocal i 1 8 
a 13 B i per veta seda, veta blanca y cor-
dons de Jaume Fuster. í 14 t 
i 2 8 » per 10 lliures fideus de na Pina . 9 10 > 
i 12 » » per 3 portadoras neu y pòrt 2 10 • 
» > 6 i a Antoni Amorós, Jaume Solive-
-ret, Pera Maura y Leonard I'ujals 
1 14 * per 4 màtxos qui pasaran ab la fa-
milia de su Ex 1 en la possesíó la 
1 8 » Canova y en la vila de Arta 2 8 
» per un quartinèllo de vi giró de 
14 2 la V 1 1 'Crespi . » 9 » 
» 5 peses de vuyt per très còchs 
2 1 6 i (cuinés) 4 13 
9 5 8 » 4 quarteras ordi al Clavari. (i 5 
4 9 > •> 5 quarteras 5 barsellas avena al 
dit Clavari . . . . 4 16 
» 7 1 » per un homa qui estellà teya tres 
días 12 » 
5 » a Elizabet Serra 5 brocals vina-
gre 2 6 
» al R ' 1 Pau Serra P r a per congrets /> 4 8 
3 » per dos barsellas farina de re-
» 2 1 za de Jaumeta Serra . 1 1 
» per un capó de Francesch Aleña. 10 I 
1 13 4 » per dos lliures ayguardent . 2 * 
» per un plat gran de Pisa de casa 
2 12 > del Capitá 5 8 
A Marti Mestre, Juan Cerda, Jau-
11 4 me Sodas y Pera Sureda (a) Ta-
i 15 mañy, 20 sous a quiscun dells 4 n 
Més a Margar' 1 Ferrer V'1^ de Fran-
2 2 cés Capdebou, a Margarita Llam-
» 3 Ï payas V d a a quiscuna, 8 sous » 16 * 
1 2 8 * A Martina Ferrer, ferrereta » 10* > 
TE •§> D. 
Més A Antoni Maura, carniser, per 
set moltons qui pesaren 276 ter-
ses a rahó de 4 sous la tersa car-
nisera 22 3 4 
» per quatra litaras carnisseras 
carn comanat . . . * 10 » 
» per xuya del dit Maura . » 2 2 
» per las prevencions remeté de 
ciutat Pera Renovará, Notari, 
conforme llista que vá cusida ab 
esta 20 2 6 
i per 44 lliures 9 tinses formatge de 
Pera Juan Torrens a rahó de 2 ^ 
6 diner ffi . . . . ' . 5 1 1 8 
Totas Íes quals partidas importan 212 6 9 
docentas dotse litaras, sis sous y 
nou diners. 
Dat en la Sala de la Ciutat Fidelissima de Al-
cudia ais 2 de Juñy de 1715. (*) 
Juan Domènech Serra B. Real. 
Pera Balma y per ell Pera Domènech. 
Jauma Amorós y per ell Antoni Roca. 
Juan Capdebou y per ell Juan Domènech. 
Llista de lo que Pera Renovard Notari ha re-
mes en la Ciutat de Alcudia de órde deis Mag-
nifichs Jurats de dita ciutat per la anada que feu 
en ella su I l l m n del Sr, Virrey en lo mès de Fe-
brer de 1715. 
« % D-
Primo—Quatra dotzenes panets a 
10 diners cada pa doble . t 13 4 
Per una lliura da pebre bó - » 15 s 
» dos unces clavell y tres unces 
cañella y mitja unsa safra. . 1 18 4 
Per 12 ¡Muras arras y una telaca . » 14 6 
» una barsella melles a 1 sou 8 y 
I barsella vallanes a 2 sous 8 
lo almut 1 6 » 
Per un paner de bascuyt. . t 15 8 
* 11 iliura confitara genovesa a 7 
sous Iliura . . . . . 3 17 » 
» 10 dotscuas cottgrets . 1 » » 
* 5 w xocolate y dos paners . . 2 2 4 
~ Í 3 9 ~ 2 
Estas partidas se remeteren ais 
10 Febrer de 1715. 
(*) Crin in o l . í e r v n r n e l l e c t o r I » f e d i u 2 J e j i i n i o r . e r r e s -
|iornití a l d í a i jue s e a p r o l í ü r o n Jas c u a n t a s . 
L B v e n i l l a a A l c u d i a f u r c l l J e K e l i r c r o ÚV 1 7 1 5 . 
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| | ) , 
Més als 12 dits se remeté !o si-
guüent: 6 dotzenas panets . , 1 7 » 
Mes 15 i dotceucs congrcts. . 1 7 » 
» 8 (6 sucre esponjat a 7 sous y 
dos paners grans. . . . 2 1 9 » 
Més el dia 14, panets . , 1 7 4 
Total. . ~20 2~~6 
No fué esta la ánica vez que vino a Alcudia 
el Emo. Sr. Marqués de Rübi, D. Antonio Rubí 
y Boxadors, general de la artilleria de Barcelo-
na, Virrey y Capitán General de la ciudad y rei-
no de Mallorca. Experto militar, apenas llegado 
a Mallorca en Febrero de 1713, comprendió que 
si había de conservar a Mallorca para su rey 
Carlos III era preciso poner la plaza de Alcudia 
en estado de poder rechazar al enemigo francés. 
De aquí el gran cuidado que puso en ello y que 
motivaría las continuas visitas que realizó. 
La primera, el 24 Diciembre de 1713. Se 
hospedó en la casa del Magnífico D- Francisco 
Steva. 
Los gastos que ocasionó a la Universidad al-
canzaron 58 libras 10 sueldos. 
La segunda Visita la efectuó en el año 1714 
y los gastos efectuados por Alcudia, según lis-
ta, alcanzaron 71 libras 8 sueldos. 
La tercera Visita efectuada el 2 de Febrero ' 
de 1715 como hemos visto en la lista de vitua-
llas que hemos expuesto alcanzó 212 libras 6 
sueldos ü dineros. 
No se equivocó el Marqués de Rubí; Mallor-
ca por agrado o por fuerza obedeció al rey Car-
los III y despreció al rey Felipe V de Borbón. 
En Alcudia, cansada de sufrir, agotadas sus fuer-
zas con tanta vigilancia y teniendo que aguan-
tar tanta tropa que se comía todo cuanto había 
en el campo, pensaron que lo mejor sería acabar 
con ta! estado de cosas para que Viniera la paz 
y bienestar de Alcudia y de toda la Isla dividi-
da en dos bandos, uno a favor del austríaco Car-
los III, otro en favor del francés Felipe V. Al-
cudia optó por este último y acordes sus veci-
nos, en un momento dado desarmaron a ta nu-
merosa guarnición, la encerraron en sus-cuarte-
!es y mandaron propios al Caballero DAsfe ld 
para que eu nombre del rey Felipe V viniera a 
Alcudia a recibir las llaves de la plaza. 
Este acto de Alcudia dio la victoria a la nue-
va dinastía, pues desde aquel momento Pa'ma 
no vio medio de resistir y preparó su capitula-
ción no obstante la resistencia aparente áfi su 
Capitán General marqués de Rubí, 
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Primo —A Magdalena Maura, muller 
de Martí Amorós, dos gallinas 1 2 
A Juana Gil una gallina . , D 10 
„ Margarita Torrens, areñona, una 
gallina ïj 10 
„ Mariana Sabater una gallina •i 10 
„ Pera Torrens una gallina n 10 
„ Martina Morlá una gallina . n 10 
„ Francesch Comas una gallina n 10 
„ ne Trafèch quatra gallinas . 2 n 
„ Martí Bertrán, gelat, una gallina TI 11) 
„ Martí Cerda, morid, una gallina . n 10 
„ Juana Balma una gallina n 10 
„ Juana Guineya una gallina . n 10 
„ Martí Gelat dos pollastres . ,j 6 
•„ Juan Soliverat dos pollastres w 6 
„ Jaume Fuster una lliura sucre ti 5 
r la beata Areñona tres pollastres. K ¡T 
„ Andreu Juan dos pollastres . Ti 6 
Per ortalissa a Antoni Puyáis. n 10 
„ ollas del honor Pera Roig . H 14 
r mitge quartera blat 1 10 
„ tres almuts olives 4 
B sis cañyoms de stòpa de quatra 
pals . . . . . . - 18 
„ 2 torca bocas bons 2 n 
„ plats y scudellas de Inca 10 
„ quatra plats bons grans íi 
„ quatra pesses formatge comú 1 4 
„ tres pesses formatge de Alcudia 
del honor Pera Juan Torrens que 
pesaran 24 B 2 9 
„ per una somada gerres ] 10 
„ dos somadas vi . . N 9 
„ un quarti y mitg vi y quatre quar-
terons i 18 
„ 29 lliuras ayguardent per donar 
refresch a les guardes el dia de 
la entrada 1 18 




Per tres dotzenes panets dobles de 
Jaume Fuster . . . . 2 2 Ti 
i, 9 dotzenes congrets . rt 18 n 
„ 3 lliuras sucre sponjat. i 7 TI 
„ 36 mitgs quarts oli a rahé de 2 
sous 4 diners . . . . 4 4 n 
„ 6 'te formatge de Guillem Gilet . fl 9 -
„ I moltó del honor Damiá Planas . 4 n 
„ 18 jornals de 6 homens a 4 sous . :Ï \2 PJ 
„ 9 jornals de 3 dones . , Fl 18 ti 
„ lletugues y sabes de Martina Fe-
rrer n 4 n 
„ sebes y aibercochs de Apolonia 
Mesquida tí 11 4 
„ 53 ® de carbó a 2 sous 6 6 H 
„ 2 qq 46 lliuras de neu a rahó de 3 
diners 3 1 6 
„ 11 quartes de vi de Raphel Roger n 11 11 
„ mitg quartinello muntonec . te fl 
„ el casco IT 8 n 
A Juan Ventayol per 2 jornals de re-
pertir palla n 8, n 
Per un ast y una graxonera de aram 
del Dr. Juan Serra que se feu mal 
bé 2 11 
„ ortolissa de Bartomeu Vidal n 4 n 
A Martí Cerda propi en Pollensa . n 4 n 
Per 2 quarteras 2 barsellas ordi de 
Juan Soliveret a 1 ® 10 . 3 10 ti 
„ 5 quarteras tres almuts ordi de 
Juan Domènech de Sebastià 7 \2 n 
„ 4 barsellas ordí a dit preu . 1 tí n 
Tot lo qual importa 80 11 2 
Dat en fa Sala de la Universitat y Ciutat Fl-
delissima de Alcudia ais 2 de Agost de 1715, 
Pera Antoni Roig. 
Jaume Mascaró y per è l l Jaume Amorós. 
Antoni Domènech y per èll Juan Domènech 
de Sebastià. 
Pera Domènech, Scribá. 
(Archivo municipal de Alcudia. ) 
Por Ja copia: 
P. V E N T A Y O L SUAU. 
P R E U D E S U S C R I P C I Ó 
SIS PESSETES L ' A N Y 
E S T A M P A D ' E K B A R T O M E U FtEiia, 
Visita a Alcudia el General d'Asfeld 
el 20 de Junio de 1715. 
Honor Pera Ramón Llampayas olim Clavari 
de nostra Universitat donará y pagará, o mes 
ver, en son poder se retindrà vuytanta Muras 
onse sotes y ríos dinés, dinem, 80 ïfi 11 2 di-
ners, per lo que ha importat el gasto se feu en 
la entrada del E x m Señor General el Cavaller 
d'Asfeld que fonch el 20 del mès de Juny P R O P 
pasat. 
•* % 0. 
